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Gebäude bis 1   bis 115
bis 2   bis 230
bis 3   bis 345
bis 4   bis 460
[G./ha]  [ m²/ha] [G./ha]  [ m²/ha]
bis 5   bis 575
bis 6   bis 690
bis 7   bis 805
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PAN -LB – 09. 03. 1995
PAN -Luftbilder – 10. 03. 1995
ASTER – 28. 12. 2002
RGB -LB – 02. 05. 2006 RGB-LB – 25. 03. 2007   SPOT – 05. 03. 2008   
QuickBird – 07. 11. 2006
ASTER – 06. 12. 2000
ASTER –09. 12. 2001
ASTER – 01. 01. 2002
ASTER – 18. 02. 2002
ASTER – 31. 03. 2002
ASTER – 27. 11. 2000
ASTER – 14. 11. 2001
2002
RGB-LB– Scans 25. 03. 2007
QB –23. 12. 2002
ASTER – 02. 04. 2006
ASTER – 11. 04. 2006
ASTER – 31. 01. 2007
ASTER – 01. 06. 2007
1995 20092007
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